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The Cedarville University
Department of Music and Worship
presents the Junior Recital of
Toni Crouch, Piano
and
Rachel Wilson, Piano
Saturday, February 21, 2015, 7 p.m.
Toni Crouch
Romanian Folk Dances, Sz. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Béla Bartók1. Joc cu bâta (Stick Dance) (1881–1945)2. Brâul (Waistband Dance)3. Pe loc (On the Spot)4. Buciumeana (Dance of Bucsum) 5. Poarga Românească (Romanian Polka)6. Măruntel (Lively Dance) Rachel Wilson
Nocturne in b♭ minor, Op. 9 No. 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Frédéric Chopin(1810–1849)Toni Crouch
Liebestraum, No. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Franz Liszt(1811–1886)Rachel Wilson
Excursions, Op. 20, No. 1 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Samuel Barber(1910–1981)Toni Crouch
La sérénade interrompue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Claude Debussy(1862–1918)Rachel Wilson
Intermezzo, Op. 118 No. 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Johannes Brahms(1833–1897)Toni Crouch
Etude in c♯ minor, Op. 25, No. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Frédéric Chopin
Rachel Wilson
Prelude in b minor, Op. 32, No. 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sergei Rachmaninoff(1873–1943)
Toni and Rachel are students of Charles Clevenger.
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